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Mesin gerinda pedestal (gerinda duduk) yang digunakan di CV. Haka Teknik tidak 
memiliki perlengkapan dukungan untuk membantu pekerja dalam menentukan 
sudut pengasahan. Penulisan tugas akhir ini membahas tentang pembuatan 
komponen penyangga sliding table yang bertujuan menghasilkan komponen untuk 
melengkapi meja alat bantu asah cutting tool pada gerinda duduk di CV. Haka 
Teknik serta mengetahui proses, waktu dan biaya yang diperlukan, material yang 
digunakan untuk pembuatan ialah ST 37 dengan proses pemesinan yang dilakukan 
di CV. Haka Teknik meliputi pengerjaan pengefraisan dan pengeboran. Secara 
teoritis total waktu dan biaya produksi yang dibutuhkan adalah 2,53 jam dan Rp. 
306.467,22. Secara total real waktu, biaya pengerjaan dan material secara real 
membutuhkan 3,09 jam dan Rp. 373. 421,51. 
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Simbol Keterangan satuan 
a Kedalaman pemotongan atau depth of cut mm 
b Jumlah pemakanan satu bidang mm 
Bo Ongkos operator Rp. 
Bm Ongkos mesin Rp. 
Bl Biaya listrik Rp. 
Bn Biaya lain-lain Rp. 
Ce Biaya tooling Rp. 
cg Ongkos pengasahan pisau Rp. 
CM Biaya material Rp./Produk 
Cotb Harga pisau siap pakai Rp. 
Cp Ongkos produksi Rp./Produk 
Cpt Besar pemakanan mm 
D Diameter pisau mm 
hl Harga listrik/kWh Rp. 
K Harga material Rp./kg 
L Kedalaman Pemakanan (I + 0,3 x D) mm 
ln Jarak lebih pisau mm 
lt Panjang total mm 
lv Jarak bebas pisau akhir mm 
lw Panjang benda mm 
n Putaran mesin rpm 
N Jumlah mata sayat Pcs 
nt 
sejumlah produk yang direncanakan untuk dibuat 
unit 
rg Jumlah pengasahan asah 
Sr Feed mm/putaran 
t' Total waktu pemakanan seluruhnya menit 
ta Waktu non produktif  (auxiliary time)  menit/produk 
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Tc Waktu pemotongan (pengefraisan) menit 
tc Waktu pemotongan (Pengeboran) menit 
tc(total) Total waktu pemakanan menit 
tm Putaran pengeboran menit 
tm waktu pemasangan satuan produk rata-rata menit/produk 
Vc Kecepatan pemotongan meter/menit 
vf Kecepatan pemakanan mm/menit 
W Berat material 
Kg/produk 
 
wk Waktu kerja Rp./jam 
y Jumlah pemakanan menyamping Penyayatan 
z Jumlah pemakanan satu bidang Penyayatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
